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.ln d.crnii:rc analysa il nry a quron
a. baisscr rapiComcnt puisqutils sont tomb6e
dc 5r 6'/o du total ant6riourom+nt attcint.
21 novcnbre 1961,
I;.fli]DIAT
Sclgiquc oi 1es etooke continuont
dc 5r3B & 5r07B mio dc t, sott
Ircs stocks totaux d.e houillc et 1e c
au mois d. octobro 1
liIf,.liiSCIISC 
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Lcs stocks lotaux d.o houill.e aux minos d.e 1a Communautd ont Bour-suivi en octobre l9(>1 leur mouvement &o balsse J-6gbre potr sc situer finai.e-
nont A, 261605 mio dc t contro 27 rrio de t S la fin soptembro 196L ct 29t5 nLo
d.e t en octobrc d.o ltann6c paos6c.
A lfoppos6 d.es quatro mois pr6c6d.cnte 1a baisso d.os r6sorves char-
bonnibrcs nra plus 6t6 g6n6ra1is6e dans'tous I"os pays.,nombrosS on offct
d.ans lc plus grand. pays prod.uctour, 1a REpubliquo f6d.6rala, los stocks sont
d.ornour6s prcsgue stationnairc & qucl-quo tr5 mlo d.c t. Lln Franoo la baiseo
srcst ralcntio 6galomoirt ?ax ra,pport au mois d.ornior of los stocks oont tom*
b6s sculcrncnt cIc 150.C00 t. Avoc 1213 rnio d.o t au totaL, lcs r6sorvos ohar-
bonnibrcs d.cs nincs frangaiscs rostcnt airsj. clo loin 1es plus 6Lov6ce d.o Ia
Conmunaut6.
Sur 1o plan d.u oh,6n?ec po.Pr ma4qgc d.o d.tibguc,h6s la situation d.omeuro
6gai-cmont satisfaisantc. Pour la picmi.brc fois d.cpuis trois ans, Los bassins
bolgcs ont pu 6vitcr touto pcrto d.o prod.uction par chdrnagc foro6 of lcs
24.000 t pcrd.ucs cn octobrc d.ans la Ruhr ot lc Ccntrc-ilidi rcpr6sontont un
volumo pour ainsl symboliguc cn oomparaieon d.runo production oommrmautairc
r6a1is6o d.c lge1l mio dc t.
Au total 1os pcrtcs d.tcxtraction caus6os par 1o ch6magc pour manquo
d.,: d.6bouch6s pcnd.ant lcs 10 promiers moi-s dc L961 so sont 61oy6ss e 1rL30
mio d.c t, contro !r)6 mio d.c t pcnd.ant 1a p6riod.c corrcspond.anto do 1960
ct 11r) mio d-c t d.c janvicr & octobrc 1959t crost-4.-dirc au plus fort d.o Ia
crisc oharbonnibrc, Iros am6lioratlonslcs plus sonsiblcs do 1960 A 1951 dane
1c plcin cmploi d.cs mj-ncs ont 6t6 cnrcgistr6cs on Sarrc dans 1o Sud. d"o la
Bclgiquc, d.ans 1o iTord.-Pas-d.c-Calais ct on Lorrainc,
Ci-aprbs, cn 1.000 t, los ii:d.ications par bassin of par paJrsl
A
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t-n ' - 0r1 - 5r3 _ Ar5 + 7ro
Stocks totaux de houille aux mines







































Stocks totaux d.e coke d.ans les cokeries


























































































Stocks do houille et dtagglom6r6s chez 1es consommateurs
d.ans les pays de }a Communaut6
Sestil,nde an Steinkohle und. Steinkohlenbriketts bei den
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348 ?54 13 745
Tonnages non produits & cause tle chdmage ps.r manque de d6bouob6s
dans los bassins de la Communaut6
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